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EI Sr. Chamberlain I
ha tornat a perdre
les etecclons, .
Ha 'perdut tantes
coses, per�, que [a
no Ii ve d'aqui.









ANY HI lIatar6 dlu.-aelllle, 8 maIg 1838 -a NUMJ 117
NtlMBRO SOLT: 30 cts.
SUBSC'RIPCIO: .. ·00, PESSETES MBS
•
que htm n.lJscut en la terr.a noetris, els
que parlen la noeira 'propIa lJengua,
odlen rant ,com nO�llltree matelxos els
,Invasors, Miters d'cfusellats - enor­
me muntanYll de cadevers -:- formen
1� ddenee� d�ls generals na�lon.I$1
dele estnmgers que t epitgen deeiton­
J"osament Ie riot!ltrlol patria,'B�feea'ter-





noetree que vrm cllient diarlamenf eo­
'ta la mefra!hl i1al1anc. aleml1nytl ° de­
l� polici!ll marroqulna, volicia del
cC42uditlo!», que ja no·es fie ni de fa-
\
J6Dglore� ni de' requetes. Tumul !O­
bre el qual es recolzen lee repugnants
beetiee fdxi�!es d'ad, j d� tor orrtu,
importades:
HI hague un moment en que per lin
aenHmenl dfgne, per un ,exacte con,
cepte de lit dignitat bumana, els nos-
1res niona no anaren, ,a bomba'rdtjar'
)e� ciutrds que ells dluen seves; pero
deepres d'aquesta respon'!abllftst de.l
eenUment m�a just I fine cavalier, ha
y.ngut a sumaN5e el coneixement que
.ela eep�nyols de I'altre costat: Anda-
,
Jusla, Gal�cla, Caatelll! � Nova, et­
,c�fera, eetan esperent In nastra arri­
bad,a QJljb�radorH. Ames; noe.Ures
volem isser homes; no f�res.
calala no podra deeoir I� veu d'mt-
PINTURA A'L'OLI
preparada, a ptes. 1 '25 pot
'
Ocre - Mangra - Colors
Esmalts - Cola,Medalla
Rafad CIlsanova, 11 (megatzem) ,
'\' "
Pas 5 a ( elf e i x i 5 ..me· . La furia de J'invasor
en terres catalanes
. A r a ass ass i n e n.
,
L te van t I La Federaci6 Comarcal de Catah.tnya
BI crim no es detura davant de res. !
r Segulnt la coste - de Valencia cap! a tots 'els seus afiliats
No fa molt de temps' que un avledor I aci- dee que els mercenerls i lnva- I
'
.,
fllemany., presoner, es permetla bro ... I SOTS, Ilancant material i sense estel- 'I Catclunya'vivia eepercda
dele hor- guelx tenlnt el pfoposIt d'agermaner
mejar sobre lee seves tncureions pels 1 vla� homee, e'lIProparen It la Medl- rors de la guerra.
Bls fronts de com- totes lee comarquee en un maretx
neetres pobles de .rereguarda, dient � terraDla, els pobles blencs Illv_lns
bat es dflataven. mes enlla de Iee se-
anhel I en un marelx fervor, tot man­
«que havla realltzat, pocs relde, I, que I sofrelx�n tntensament els aternptate
vee fronterlts"IL� terre catelena ha�la i tenlnt lee eesenctee pecnllare
de clida
lea victim es que ell heguee tet no 1"0- -Ierorgee del Ielxlame: terres esbete- fOfagHat
la tr&'icf6 quan e'exterlorlr- I comerca i de cada Joclllffat, que se
dlen eSS€f moltess. LJI fraee mes bfU-1
nades amb profundes Ierldee en lee; ! zaren els prlmeF� s!IDptomee d'aquee� I guelx eseent preocupeclo primordial
hi) acut 12115, nostree llevls per II deslg- quals moren els conreus; �ees en ... I ttl guerra cruel f sanguinaria,' en
" del nostre orgenlsme I'lmpulear lee
nar semblant monstre, pero
'
peseet � runedes.a les quels no pot torner el
I aquells dies de iullcl que Imprlmlren/ relaclons culrurals i econcmlques de
aquesr pr)m.r crlsper de nervls, c,om-I calor d. 18 liar. D�I en els vestlts I,! I. giori. Inesborreble demunt els per-
tori. els pobtes d. Cetalunye, que vol
prenern que no podia respondre a'al.. coretge en, Ill' lntenclo; Impetu en la I gamlna deurats de le nostre
neclona- bser el nexe convergent de la cornu ..
Jra menera el clutada d'un pais que detense. I litat catalina.
nltat cetalan •• ,.fa ,llv�1 tuna crlde a to-
'.he Imposet �I erlm com a Ilel, I que Noseltree sebem tembe quan el fel- Avul, pero, el Ielxlsme ha penetrat
tes Jes deJegaCions, a Itots ele aftUats
e·avan�a tn consfdeiec16. clut-adrma " xieme aeuaa les 5eves' derrotes. Te', camp endj�e, h'a vlolllt les �porfee
,de I simpafitzante, �]s catalrms en gent-
segons Ie q�ntitat d'assass!nots, fe.s I nim' l'experiencla de Mach;id, d'aquell f CGtalunya:,Pere-egult per I'ombr� d'un raI, per
fer· los veure II\,necessl'at de
amb 1ee propies mams. que s'han co-, novembre del 1936 en que elstancs es, : poaslble canvi en les declsi.ons de 18
-
mobilltzar se, obefnt Jet' ordres del
m��. rompt�en set se .poder lur�bar als I democracia Internacional, el felxlsme
noetre Govern ,de Front Popular, qoe
.
,-
La guura totc:lltarla es l'a8easslna.t nostres par!lpete; en que el Manzana:.1 s'ba don�t pr�ssa per'obrir un eeyo- s'ha cO,mpromes portar-nos ala vle-
met�dlc i fred de I,a pobllici6 no com. ',res-riu
sec;_fou cZludal6s de sang! renc a lee nostree Hnles defensives"
torIa ill davant -del nostre ferm pro..
batent per, tol que, ell rllptee horro... ' _ de moroe I de leglonarle; en ql1e els I eevoranc que J'be permes abocnr- ee.
posit de Hultar fins a-Ill ft •
.
rosos' de panic, porUn la des�spera: requetee i tllIailglstes tobriren,tots els I al mirador mediterran, I, i aqu�cfar una'
'
BI felxlsme sera ven�ut e! Cefalo.;
�16 ales lrinxeree. BI -primer a8saig 1 ermote, 'de la part balxa
de ,
•.cae.
victoria que,no ls pettany,�p�ix que
nya I a Bspenya. Pero en Ira me�ura
1 estem feb�nt en 10 corn de lee nos- ! de Cesmpo, amb ,Ilure coesos £xanf- l segueJx essent patrlmoni del noetre
que noealtres s5pJguem· posar en joc
Ires dones I dels noetres Infants • .l,'! mes,,Ja, )lavors, encaixar�n el cop. � Bxer�it Popular.
tpts-els' reCUfe;olS Hates lee P'Ossftdli...
o 111)0 que m�s �ubleva d ri.oetre senfit: I MCldrld resletl els mes fewtgee porn-I' L,a Federaci6 Comarcal de Cefalu-
tete que romanen encara inedltee i
aUo que fa; que morim de rencor, e� i bardeJgs, i sobre �ee seves teuladee I, nya, devant eis esdevenimente ac..
senee apllcBcl6. aquesta victoria de,
que en .questa, terrible guerro que I ,terrot. voleven b?lx ••bcant. dO. ope, i lucls, vol IIxor III ,••v. poelcl6, on'
l'antlfelxlsme' .erll', me.y. cruenla 1
en� fan, llques1s estrcngera portats
I rells negree. '. ' aHo que fa referencia ales Comar-
vlndr� mee l'lviat.
ner uns generals, -,que seran ,mil V.� Qu"'n _ L .... Roz." i "I Pont d I
'. _.' La Federaci6 CornarceI de Catalu-
r .
OJ ......"" .�... e 5 ,.quee, pefjudicades par la invl1si6, 1 II
g.s�e8 aSSlllSsins, covcrds j trllidorl5. Prllnceeoe exterminar( n 'Ies nostres' tots .fIe aSSOCiate, que han fingut d'a-
nya. adre�a Je eevl3 veu per damunt
ts que hem arrlbllt, lambe, a una 11ul mllicie;s el-8 primers contingents d'cle bruidon'llf les respective� tocalitats,
de les muntanyeB, per eobre els
fa en la qual noealtr s d I
camps que guarden 'el .reeor d'unee
e no po em
_
manye, • fra vegadll la capital centra� Elvu! teatre de la tragedla de la guerra.
",plicar }� lief de Ta1l6. I s'emplena'de, bengaie!, de xiulets i La Federacl6, alenta eempre als in� �poqnee
florente manllngudee a tra ..
Blis no tenen eapanyols I d' I
'
' v�s de geefee eubHme que hen brod-t
"
en a seva exp oslone. ..
'
tereeS05 co!'lectiue'de Ie noett4,terra,
...
reragunrda 8 lea ciutllte de r If L' i I ,\.
la noetfa parle al beli elm'de: la etvl-
• :
a re en�m c enca )La el cop novament. recomana aJe comarcane no e�ect!ts
' \'
'coetat.' A AndalusJa, a G41fcia, a,Ex- La carrera tl5peetacular que portaven' per la Invasi9. es moetrin sot-l.fcits
IItzacl6 actual.
. tremadllra, a Costella la� Vella, els envers terree car"IRne- h- t.t tall-.
TOfl1om en peo de guerra. Sonda-
..... u "'...
, J
... tnvers els compelDye fugitfus, i que '
du. L'uerclt popular e"'bs, cltlvetl a els sentiments de solidnritat L de ca', I
ritat amb els nostree germ�U'ie de les
terra j de 'J'Bbre no passen. Bn�ers maradtrfa eiguln I'exponent. trane-
'
comarques enVllides. MobliUzfJIcf6 to­
aJl�, envere L1tvanf, Jlan�aren Hure formlllt en gu[afge de totes lee accions
tal I decfdlda'. Bls fnclo"oef II les lIe-
'" it i It Ii ii'
Yes demanadts pel Govern no han de
cx",rc 15 e e cap� a Gns a emanys, que poguln adoptar lCf:s organHzGcions
'lIavDr's. Pero tamb� no p�esen. Les de la Ftderl1c16. '
dubtar un moment.:Bl,voluntarlat bG
horee 86n ri'ostres, eHe ho seben
'
,
d'oferlr se per II combatr£! 0 per for-
,
No podem fomandre Inactiut!l quan 1 tlficllcione. '
.
prou be. la nostra Pat ria es amena�ada de Nf fIIOt b I tl
'
Reslefir es veneer; guanyar la guer_.
un ra� nac u.
mort. No P9Pem parmetre que lee NI nn sol home emboecat.
I'b; I resi�tJr es extermlnar los �n
- el ' 11noetree tradlClone, la noetra lIengua, Catalans: Vfsca CatlllunYrJ1.
deegllst lent I ferm "il que se'ls I!ot-) be noetre, cgetge progre�sJu I ·C1enti· Visca Ie R{:publiclI.
wet. fic, le� nostres lIllrs.l el n05tr� patrl ...
N(lvots d'aparelle del crlm volen mO'ni individual I col'lectiu, sigui vll­
aquests dies sobr� elliloralidestruel· nie�t tre.pitjat pels barbars vinguts de
:xen el! noetree pablefs' bIrmee, 8mb altres terree, pele espanyols de mala
J" metralla lamb el concepte de guer' mar.e que els hIm facllifct l'entrada'
rtl tolalilarla. Lee cal'itele Hevantines
1560 assefja�es conetantment pels ae·
sassine de J'alre. Je no cap dubtar que
acu�en el cop de lIure derrotes.
No voJem esser. optlmletee cbfcon - .
trolats», �e:ro pos�lblement no sfguem
hm Huny que aqu't'ste darrers eepe ... ,
ternecs d�monstre-a Cataluny,a,
Llevant I Centre-els expllque,n1' com
el finel de Ie guerra que ens flln, 12mb





, Bar�e)ona, maJg de 1938.
'
amb Hur monetruosa compllcitat. Cap \ Aquest numero ha estat .otmes
'
a 18 censure
goIxa de la noetrt;l b�ndera barrada.
Cap fill de Catalu�ya es fara el !ord MANCANILLA c·LA ,MAlA.
, xBRBS PINfSSIM cPB1'RONlth
MORALBS PARBJA "1X8Rlla
Dfpoeltari: MAilTI PITS - NATARO
davant' el crit de la 'nostra senyera�
La PlJfria ue necesslta, La Patrla yiu .
els Inettsnts m�5 alglde" les hores
mes greue de la seva hlstoria. La Fe­
derecJ¢ Comarcal de Cat,luny. que
ddensa I s'ha atrlbuit en' tot moment
la representaci6 genuine dels nostres_
postulats catalanfssime I democratics,
,
'que vetlla per la bona utHllzatI6 de





La Ciutai' els ba· 'vist
I
Atencio, Empreses Col"lectivitzades I
El Diari Olicial de fa Oenerelitet d�Cafalunya publlceva, el dia 9 del corrent,
un Decret del Departament d'Economia, �n I'articula! del qual hi consra el que
seguelX: ,
Art. 6,� Ell l'ordre comptable i flnancer de l'empresa, es de la cornpe-
tencle de l'Interventor, el :segUent:
d)' •.•a) • .' • • • b) . . .' . . c) . . • -.. ',: 'ft '(e . Autoritzar arnb la seve slgnature tots ela documents que sigm qum
dlspostclo 0 mobilitzad6 de cabals. , ,
Art: 14.e
.
A. p�rti�� l� d�ta 'de'la 'pubII�a�i6 d'aQae'8t Dec�et'al'DI�Ri
OFICI�L els Interv�ntor6-delegats' en exer.ClcJ adapla�an llur acruaclo a
lee nor-nee ad establertes. Pel g1,le .ee referefx it la slg�atura de �ocu­
rnents que impliquln mobilitzaci6 de cabals, caJdra. regJsfrar les sJ�nat
tares- al Negociat de Legelitzaciona del Departament d'Economla I le�
Banques i esrabllmente de credit d,:ixaran d'adm.etre.pa�er que no portl
aquest. 'requisit, trepra dies despree de la publtcac16 d equest Decrer.
Bn cons�qU��ia:el� D�leg.aisde fa Gen�raiita't a'le� e�p;es�s B�n�a;ie�j ins:
titocions d'Esralv! de Catalonya hauran de tenlr cura que, a nerttr del dill 9 de
inaig propvinent, sigai compllmentar I'espenrI .llerre del que q!led� ordenat pel.






Barcelona, 13 d'abrll del 193a. .'
•
T:I. i' EI Cap del Servel ecn C
'
del Credit i de IJEsf,aIvt
Banca Arilus - Bane Espa�yol de Credit - Ba�c His­
pano Colonial - Bane Urquljo ,Catala - Majo Germans,
Banquers - Caixa d'Estalvis de ,'!tataro.
Bis atzllr� de la vida han volgut
que la pacifica; la taborlose, l'acolll­
dora clutat nosrrade, vJsque de ben
aprop equesre infamc guuru. orgutl
d'ene mHit1l78 sense bonor I camp, de
.
operaclons d'uns esbtrroe que valent
.
ee de Ie Iorce br�ta. han eembrat de
pilnfc el m6n. .' (
'PiW5 are hal estet I'emargueea que
produelx al cor de lee nostres mares,
quam el bo 1 mlllor de la nosrra io-
.
venrut amerada d'Optlmie�e f amb
-/plena confia5WG de la victoria proxi­
ma, partin ale lloee de combat I el que
fela teriir Ull aepecte trlst, pero sere;
a aquesre ciutnt que no necesetta de
paesar per meB proves per a peleser
i"a BeviS confhm�a a. lee .rmes que
s'�an mantingut IItdals· a Ja Conetitu-
.






Ni IG melraHa feixif5ta dlriglda ales
.
humll! Hars maiaronines ptr tnfrusos
despiadate que ban vlng.ut a enslI-'
nyar se amb l-es eeves aspiracions de
esser «cavllllere. de 1'6,ire�; nf'lea res ..
frlcclons propies d'una guerra en ma-
'. ferid qe provdment's. helD pogut nf
podran �nnbfr en l'8nlm/ d'un poble BI pIa de 1938 del S<}vi.et ge Moa
que deeUja nure foreglta! ben promp..
. M <> U A L 8:3 PAR B I A _ XBllm� 'cri, pr�ve el transport de 2.500 ml--
fe I per sempre mee' el felxJem,e de lea Deman,ll acmpre: UQfiS de plissatgers.
terres blepilnfques.
CONYAC POPULAR
J Uns 188 mmons d� rublee deuen
,
.*.
.' CONYAC eXTRA Mm"I!tia }P&il:r�i;� I
beer gaetafs '!n el� gran� tr�bGlls de
Com aqueUes bolbeB nascudes en
CON¥AC JULIO CB�AR consiruccl6 en el dominI dels tra�s-
mig d'uns vegetaie Que no tenen alffe' DIPoslmr'; MARTf PITB ._ MATAR3 port3
.
(rany passat' ea gastaren omb
deetl que enllefgir els paratges' amb aq��8t fi prop de' 85 mIllons de I'U




.� I bIos).campen per I'alre I que quan-er.�m in .. ' Noticles .breus
.... .-.
.
.,' i,'. Notieie.s breusfants denomlnavem «brulxee�, arri �
b�v.n ales no.lr•• old••• · pGraulea de la Dnio Sovtetlccr \ I La�. R. S. S. ocupa.1 prImer 1I0eHan�ades al vQlfrult� df! converseefei 'I en �l. mon en ,ei cuHiu de 141 patate.
xtstitnnie soetfnflUdes ale lIoes· me! £1 creixement del salad '1 'Posseeix. en efede, el 3(} per cent de
concorreguts. per cert que vollen jus- a l'Uni6 SQviet�ea 1.:13 plantacions mondial9� Bn campa-
tiftcar la presencia al camp Ilelal de D'acord l!mb e! pia de desenrotlla- rdd6 amb e, periode anterior a la
unte iorce� estrangeres que podfen ment de l'economJ. naclon",} per 8 guerr�, el rendlment de.ies p�tates bfl
equfparcr·se als diBeortats germans
v 193�, el saIarI mig s'elevara' 8que,t t augmentat a la U. R, S. S. en el3t
que Hitler 1 Muasolfnl ban trames a any en el 6,4 per eent'l en la indu�trla f per cent. 81 1938 sth!!n :dedlcct a1'lnfl!lIue ImBI nascut Pranco: pel5f1da til volta�t del 10 per cent. A f aqueaf cultlu.6,708.600 heclaries. .
l ,
I la Clutat ja ell! he viat. B!� ha Vi8t caQ,�a de l'a1rrll del� 8el�ri!' i de 1'1Iug-;'
.
tal com erm,.CfSvallers de la noble I me�t del. nombre d'obrers � empieots J . Pel 1938 s'assl.gnen 1.018 mlUons'lIef61 croeda infclada arreu . del M6n
. en ,dos, mlli�!1s a tola I'economill na- l de rubl,es, o. sigul does voegades mes,contra!a malf.3tru'ga i fereetega bee- clonal, el fons dela :!alarJe Zlugmen- i que en 1?,37, II la const�ccf6 dill no­
tkt que ele. usurpadors dcels drete bu f fllra ert el 14,5 p�r I cent j arrlbora al I ves centrals electriques a la U. R. S.. .
man!!! adoren 21mb el nom tie: Pelxis 1938 a 94.000 milIon! de ruble:!!. . j S. i a- I'acabament de i.ltS qu� s'esten'-. me. Al 1937 el fone dels ealarls al!cen ! con5truint,·
Bile no ban vlngut for�ats per �ltro
: dio a 82,� romons de rubles contr� ,
'
�e6 que pel 5eu conven.clment. Bn eI I tro·
32,000 mllio!l� el 1932.
'1.
. B1 num�ro de naixemen13 II Ie U.
mitlng del t er dlt maig ens bo'varen. .
.'
-
" I ,R. S, \" 1937 a.ugmenta en e! 18 perdlr de 1ft manerll mee sfncera� I es i Gorki en.. el Te.atre d Art I cent' en comparaci6 amb. 19�. Laque no estell a cllsa nostra per gQudl ! de Moseu .' � morfnlitat ba disminuit consIderable-
d'uD peJmia me� 0 mt.ny� ll�rg, hi U I BI Museu del Tectr,e AClIdemic -de I ment. Ha 'e�tat d 40 per cent Inferior
inn perque, m u t -I I a t s· del � Art ..GorkI» de Mo!cu ba organitzat ; a 1913.
front, han vln'gut perque �e'ls ate'n--! una txposld'6 «GorkI en el Teatl"e qe ! . , _
-gues com es mereixen elgun·s. i ela' r Arb, amb ocoai6 de.l LXX �niver84rf I Bla sindlcots p.rofe�Sional:s dz .Ie




pero, per 1I {ncorporar �e als j 'Ies rob�s, Ie! fotografie� 'd! II!! mi�es- { de campl5 d'eetiu:per als �OfB, als que.'UOIlOC8 d. eO,,!bal junt 8mb 018
I.' en.5ce�e
i dele actors, donen una
II.••
ron tr.mesoo 1.9to.OOO nolo.
no.stres germlUls patrie. " r idea briliant de lee obre� de Gorki II· - _
*.*
.
• t I'escenari del Teatre d'Art. 1, Ales riberes' del' r(u Sefm (regi6 de
A aquests germaneJque Qe Ice ter-! BI gran cami �rtreric ,recorregut pel ll\ur�k) he estat descobert' I'esquelet,.
res me1S lIunyanes ban vingut .volun- I Tetltre d'Art de Moec� esia intlmZl- ;1 dlun .mammutb, a una profundital de
t�rlament a lllurar Ia sevll preci05a � mcnt IIIgat al nom dtl gran eecriptor quatre a cinc metres.
�
sang per I� nostra cau:5a, l,b,eu tin{lut i rus Oorkl.- Bn lea dlverses etapes .del
I'atreyiment de comparar amb el3 in- ! eeu des'enrotllament el Te�tre :d'Art
-
tere.seos m,er�en�ri'! de la; faccl6? 'j s'l;a ,dklgit sempre � 1�5 meravellosee
No. Ni sense qu'e �.ns bo bag-In dlt 1 obres de I'escrlp�or. 81 teatre he do-.
a nosflJtres, pero que bo c:omuniqueu j �at oproxit:n6dament 1.200 repre­
�onfidef1CiI'JJm�nt als nostres amlce, 1 sentacions de I�S obres de Gorki. a
no volen fSentfr voe boo Aqueels ger- i
Ie, quais han aMI5Ht 1.200.000 espec­
maps' han vingut espontilniament. i. tudors.·-
j
Amp I'exemple en:5 ho demostren. � Eis transports en comuCcr Ie Cluta! ja ets ha viet,
d I. -t I'HUC DB BBLL'MUNT
, � a capt a
.
U:l producci6 d'or ala U. R. 8. S.




[lIlica pllilaialti� dt Ia'PeU iSADO' Trada.laUel Dr. III."".UinA.
"'Ict.melt rapU I 10 oper.a'orl de ie••1mCIIl'rillllla (mQrena)
Curacl6 de lea «ulcera (llape.) de lei c:ameslt - Tota ele dlmecrell I
diamengea, de 11 a 1 - R. C�ANOV� (Sla. Teresa), M - MATARO
De Interes public
HaJJ estat modificades
les tarifes postals del
servei idternaci�nat
L'Admlnfstraci6, Prlnclplt� de Cor .. '
'reus de Barcelona ha fet public el S'�
gUent avls:
«Bs pose a conelxement del pilblfc'
.
'en general. per a evHar-lf els perjudi.
Cle que eicurs de la correspondencla
malIrenqueiada podrle ocaslonar If.
que, lC partir del primer de I'ectual,
s'ha poeat en vigor per al servel In­
terneclonal, Ie segiient'tarlfa:
Cartee, els primers 20 grams. 1 '25'"
peeseres; Idem cada � grams mes ..
0'75 peseetee.
,
Tergeres ,Po5hJ!s, senzlllee, 0'75





P�pers de negoci- fins .250 grams •
1'25 peesete5; 'idem cadll! 50 grams
.'
(
M03trel! sensll valor, fins ·100
.
gr�rn!. 0'50 p�sl5E:tes; fden;J cadzs DO
grams m�s, 0'25 perSsetes.
ImpreMos en reHl*u per a us de
cec�,. cllda �ullo, 0'15 pe�setea.
Petit� pllquds. ccada 50 grams. 0'50 ;
pe5sete�; rd�m p?ri� minim. 2'50 pes­
seies.
Dret. d� certificat PH cada objecfe;
1 '25 pessetes,
Aqu�stee tllrffes regiran per a 3.
correspondencia! tram'esa'. � I'eetran ...
ger, excep!t pens Americtl, Portugal r <
Gibr�l!tlIr I, FHlpines, per, .on
segui�a .en vigor Pactu!!!. Per. a
diverses'pluUcularitllts que pugufn in­
tcressar a! public �s pre�t'.t consliltar
'
•.
i2 ja�ccr<etarfa de l'A<1minisfracf�, on







No podem fel-hl mes.;
Aquell relo/temp/adol' que. enfilal r
,a dalt . dos pals, ens J palla. davanl
de ca� ·Pepln,. de la dlsflInc/a entre
Malaro i Flan�a, ens te 'el COl ro­
bat.
. Ens el figurem com 'sl fos un pil.1
magnific de mongeles. alios 0 mil"
calrO{1s. ofellnt se-nos' tolhora· I
dlenl nos:
-A tanls qul/ome/res - a tiInt 8
qul/omefJes nomes-hl ha alxo, all�
i el de mes enlla: 101 el que tu desit...
ge.s. GQue fas palat?
I e/ nostre cel veil. un idc debililat
per 'aquesra qualesma de 21 mesos I
escai[{�y 10 que te rondare morena!
��omnli1., sovlnl. una- carretela de
.
meulVella, besada pel mal I oletja­
da pels oiles de muntanta. una cal­
reiela facil i amable I pI seu final.
de fot / fO/�a.
.*.
Tanta es fatracc/a del l�tol de!
Cal}!iRal soble nosallres que, gal­
lebe sense volel·h01 les nostres ca­
mes ens parten una. esiofleta cad6
d/a a sospilar enyorance8 'ill 8e�
costal.
. {a_vul, en fer� Ii 'la vls/ta acosta­





Iosep Stigura, retornada de Ill.' J CONCBRT.-D'acord amb la dele-: 'i•• t•••at d. a.tar.
pete) de Cultu ..a. del nosrre Ajanta­
ment Ia Banda .Munlclpat rcprendra
avill, a doe quarts de dotzc del mlt{,· � r...� I" I � II �els seas concerts en el Plrc MunicI - \f I, u • e s ' 8'.' .1:
pair davant la Imposslbllltat per man - B.B,. C.operatlaGumerstndo Rosqllellas, retornada CII de llum de donar-los al lIoc de
de la Base-8; costum, . •• ,'0 0n.IIa••at ••1 pftll.'
I
Bf p;ograma que executara, sote la l :1til '•••raJ .1 .ortli, tI.....
.. 1 0".1 • I. Coa••II.rIa �·A••IIt•••f.41rcccf6 del' mestre Llora, �, el ee-
r ��.I.I, .or....'o••• t .. III. 7 .gUent: . ...• malg ••1 1918,' MIO•• eo •.•t .
Base 8.
.
cI�os cedetes de la relna», fantasia, t@. II ,oi.r d·....... Coll.ln.rle, .�.
Remon Tlbau, retomeda de' le Luna; «61 asomb�o de Demescos � ,re.1 sii Ylat-i-Ol•• pu.ct$......, ....
Base �7. fantasia, Luna; «Tardoral», serdene , i"J1.Wi�O.t.t
Ioeep Devese, retornada de Iii Coli; «Balada gallega», MonteQ; �La i Nllmero 525Baee 7. leyenda del eeso», selecclo, Soutullo
I
"
.1. .I.ero. lom.po•••". ,fhRamlro Sancho, retomade de Tllr- i Vert. olat..... tru ,...... , .6••1... :'
:Dlp03ftarI: �fPITJ,� - MATA}lO. regona. �1I.t.: ".
-,
josef) Torres, retornada de Valle. Per 60 eennme pode.u f.r I1Il boa o�v
I
025·, 125 - 225 - 325 - 425 625.,725
DB FUTBOL. -�a L11ga"Catalana� . 'Se'bletfan Vives, retornada di AI· scqlll; amb . 825 - 925, ' ,
"
,
ac.t.r6. 74. mllg 4.1 19J8�'
.
. -CpntInuant el calendert de parttte
.





Uiga Catalena, avu1 1'110.1-0 actuara Diego Martinez. faUa deatl. Demaneu-loe III les bon.a t.adu •• . -',
.
. ,al camp de Les Corts, . acarant-se Bugenfil Armengo.l, Balmes •. 5. qoevlures., _ Fabrie&te per
PAa1'ja"I�
.'
,&:1mb el primer equip del �. C, �arce.. Nino Roe. Bhtnquerles;52, 8BRIA BATBT. . BibUoteqaes PubHqae.10·n8." Bartomeu . Martfnez, Colomato de
.
I., De la Socletat IRIS (Melclor' d.,
I Palau, 25): Ofelia e1s dies felntu ..
del dilluns al divendre3, de a 8 I!I 10 .
.
de la nit; dlssabtes i dies f�tlu8 d.:
6 II 8 de! vesple.
.
De 111 Socletat A TElVEU (MeJclol
de P;;ilau, oJ: Horall: Dlmarts I d/�··
lous, del dos quarts. de. 7 "11 8 .1
vespre; dissables, de' 4 .a 7 tifMII;
dlumenges, de 11 a 1 mali I de � if F.
larda.
Ens havten estafl1t cine qalll)me-
Jres! t':?';:���1rtJt�l_
Mil/or dit: els cine quilometres els
:hem guanyat.




Flan�a hi han 127 quilometres.��
En can vi, de can Pep{n a la Iron-
.
sere-ectnc qutlomenee mes lluny­
:nomes n'hi han cent-vint-i-cinc.
6Quants qutlometres hiha de Bar';'




de I, cas« uresse.".
MORAL'B.S. PARm(l
ALACALDIA CONSTITUCIONAL
DB M'�TAR(>. - keclu�amlmt. - BI.
,Cap del Cenrre de Recilltament, Ins­
:truccl6 i Mobilitzacl6, numer� 1& de
,'Barc:f;)ona,' diu ·teltgraficament· en
datlJ!d'avulli aqUe�t8 Alca.ldla el se­
.giltnt: DIv�r!os presidents MURiel­
�paIs han jntereesat�si els tnballadors
,de la. terra eetan tax�tivi!lment com-'
. lpresos en les pr�feseions' que afcctll
d� mobHitzacI6 ordenada per Decret
�umero 73 dc dota 22 �'abrll ultim,
,dlt deeret f;:omp"�n' els referite. Indlvi­
..QusJ no te admisslbt'e sota cap con-
. ,
!(:�pte negatlva l're�tar el aeu concors
<cn defensa Republica .. Bl no co�pll:,
ment de tal decret sera motiu Impo!l­
,c16 greus sancions. Prego de maxima
�.publfcltat contingut pree�nt.':t
'
BI que falg public per a conelxe ...
."ment del! Interessats.
. Mcdar6 7 de mafg 'de 1938.-L'AI­
."caJde, Ramon·Molist.
-L�s restricc!ons que a la lndua­
'Jria ha imposat II:! rn;anca.tI� materials.
ria que manq�h{ forces \artlCies d'u�
dom�!.tic, La Cartuj!! d� Sevilla, pe··
: ro, encara segueix oferint al! �eue
..,clienta un bon aS50rtlt d'.oql1ests flr.ti'­
..clee necessrie per 8 la casa 0 per 0
;ler. un pre15ent de bori gust.
Baee 7',
Iosepe Pantero, carrer del Prado,
n.? 428.
Mflrfa Glralt, carrer de II U.R.S.S ••
n.· 45, rende.
�uan. Torres, cerrer de Permi Ga­
Ian;'
Ioaqulm Plana. 'rstornada, de I.
, Cerdafill'.
" AIUNTAMBNT DB'MATARO
Francisco Vila, reiornada de FUx •. '
.
Tomas Claverla, retornada de la Conselleria - RegfdQria
de Finances i Proveiments
.
Base 1.a•
Francisco Rec�sen�, carrer de les Avis
B5c(JJete!� 18. Durant'la propera setmema' en les
Fe.rren Fernandez, rctornada de' hore's de dc�patx, s'efectaar� an' re-
Fonts, de Secnlm.
Joeep Pag�s. retornada de la Base 6,
jordi Labrador. Francesc Layret •.
.
Angelina Valerocel, carrer de. Pau
. Iglesias. J
josep San Andr�s, ret<!rnadA de 'la
Baee 8.
Bsperanz� I esposo, carTer de JI­
vier,: n,o 21 (Tenda de Comestibles).
Cesar Blanco, retornada de Va,�
I�nc!a.
joen . Martore)), reiornada de hs'
Base 7.
Adria . Moreno. retornad:a de ..Ja
Baee 8, ./
partfment'a tots els que posseelxln
targes per II r�glm especial d'inf_nts
.
(targes blaves), del lot que es det __lIa
a contlnuacl6:
,2 pots de lIet. a 2'3Q un· ) 4'60 ptes •




De la· CAIXA D'ESTALVIS (PItl­
�ll de la L/ibertaJ): Hores de !eclalll:
Dies felnem, del,dllluns 81 dls�b_,
de to a 1 delmati I de 4 a 6 de I.
tart/a. Resta. tancadci els' dlumen.,.
I fesilulJ,
SIs dutadans podran ,adqulrir el
referit lot mltjan�12nt el-pagament del
. eeu Import en el M�gatzem de Pro-
veiments I la pre5enta'cl6 ,de la nova
< De la SOCIETAT NODBRNA




CQba_. 47): Oherta d� dilluns' if 41..
MDtl1r6,8 de mlig del 1938.-B_l vend/es, de 8 alO del vespte, I eM




BI Tribnnal de guardin n.o 1, con·
demna, fihlr ,1I gersnt I comft� de con�
trot de ttl casa Berlstany. a qqin'Ze I
\
PAQUBTS AL FRONT.-"Hem �e.. vult roll pe8I'iete�.de penyora. respec-
:but del S� I. A. ia n<?t� segUent: . tlvament, per v'endre II preus abuslu!.
A partir de
.
dema, dlllun�� dla 9. . A In dependenta I' membre del' con-
.,aque8ta Agrupsci6.LoClil de S. f. A. trot de Ill, sabatj!ril'l Durban, C�rm�
,eetablJra un eervei regulaf. de pa- Gil, 1I hfA,Jl estat imposa�es dues' mil•
.nude per..nl front, per le,B. brigades"1 peeeetes de penyora per vend�e sa-
_,que ft coatinullci4i e3 detr.Hen: bates de 225 pes�etlt;5, a 550 •. Tambt
� 81'igada 153 de Itl d1vlel6 30, els
es stguelx pr!lcftdlm�nt contra d pro
diea 2, 12 i 22 de cllda meso pietari d,e la' botiga.-:-Fabrfi.Brlga'dee 119, 12'0 i 121 de la dlvl .. '
si6 26, ,tots els dimart:3 �e cadiS eet-
. ,Sustracci6
.maria ..
Per ames info'rmee .i detall3 dirl·
.
gir�se al �onsell' Local de S. I. A .•
;Rambla 'Ntendizbbal, 15, tots., els dies
felners de'12 � 1 i de 6 a 7 tarda.,
DB CORRBUS.-R�lacI6· deli! 'ob ..
.jectes detinguts en cquesta Carteria,
per no donar-slt ra6 d�ls s�us desU­
,natoris!
Antoni· Red6n, retornada, de .Ia
Base 7.
Ramon Blaha, ntorn�dl.'l de Valen-
,
mentari fimmcer de l'Almirallat, r.tpro-
Ha mort � Barcelona ei senyor I . .
I
fit�nt ies vacances de Pasqua. eortlra
Frllctu6s Romero, pare del Comi�ea
rl General d'Ordre Publlc.-Fabra.
if.n vlctge d'lnspeccf6 a Olbraltar I
Malta.-FGbra.
Anlt fou presenta�a 'una denuncia,'
al jutjat de guardia p.r sU!ltracclo a
les otic! es de eLl!! VemguGrd(,�.� d'u­
na quantltat en metal'lie Ie qual oscl-
.
1;ICl �ntre 15118' mil pel5s�tes,-Fabra;'
Defuncio
Mes artefactes gl6 d'Honor., !! I'ambaix�dor de Gua,..
TOKIO, 7. - Comunfquen de Tlen-. f�mala 6 Pl1ri�.-Fl1brn.
I, Estranger
La �ituaci6 belga
, I el �artit laborfsta ,angles bll organlt ...
zat una segona tanda de mitinga.,.,
con,ferencles i manifestltcIons, lea




PARIS, 7. -:-:- BI Govern franc�s ha
concedit la roseto d'oficlal de Ia «Le-
I,co�p,Rol
Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines de sumar, 4. f}
calcular i apareYs multicopistes•
. Ra6: Argilelles, 34 Matar6,
BRUSSBL'LBS, 7.' - B: senyor
�pl'ack, mfn!�tre d'Afers B'tranger;
no ha sortlt cap a Glnebra, com eata";
va anuncltlt, degut a la ..sltuacI6 polf- .
fIca del pais.-Fabra.
eing q�e, per fres vegades, hon es-
J
cIat�t art(i!factes a' fa redacci6 del pe­
rif)dfc ..Yung Paoro de simpafies ja­
ponesee.
Bo hi ha .hl;!gut vlcHmee, pera lea
aulorU£lts nipones han manat eacer­
cIt'll' la cOllc'essi6 frances. q dins la
qual es trona domicfliada l'esmenfada
redacc!6 .. F.nbra,
De viatge '.
LONDRBS, 7.-BI Secretari parla .. DARRERA HORA
.
A l"hora 'd'entrar !CD maqui­
na (lquest numero no ens ha­
via estat possible comunicar
amb I'Agencia Fabra per ·fal­
que ens facilites eI comunicat
ofitial i la "informad6 de dar-.
'rera hora.
Pro Espanya
LONDRBS, 7. - Amb ·Ia consigna














6u,a del ICom,r�· IndGstria i professions' de. la. dutat···. "
.':
Cases recomanables de Matar6,. allistades per ordre alfabetic
, \
Al'lTOM OUALBA
. A �L!!!:.�&lr. 1'er_). so-ra. �4 I
Dlposlt de x.�pany .Codomfn - Palafa••e .lIeore .
YDA. DE /. MARTlNk REOA� P. 0tI1IID6 S/ll2�284 .. Tel. 167
Bet_bJ«rt. eD 1808. Lleora, .x.rope, vine, xampanys. "
IMPREMTES
IMPRBMTA MINBRVA Barcelona, 10" lei. 255






_ir. LlIyrel (BIII"II), 6... 7et, 108 .
BombeMs cleetriques de tola men.
MAOUINA��IA
J40N7 IhDU{jT� COL-LEeTIVA . .
,
'.' Pundlct6 de' ferr� i articles de Fnmleterla
MAO U I N E.S 0' ESC R I U It E ,.
0.' PARUU. Rl!hTl!R
. Argiielles. 04 - Tel. 062
'r












IUlIU �URIA " BlIkD1J/lJ (CbDnDcII)# 69..Tel. (606
CaIc1aeelons • vopor I .fSlH elllea.. - Serpentlns' METGES
DR. L L J}t A 3 Malalties de la pelll sang
R. Caeanova (Sfa. T«�e!&I), 50 - Dlmecres f dlumengesde 11 et
..
C I R B 0 N.S
\
COMPANIA Ol!Nl!RAL DB CAR·BONl!S
PfJJ' inearrecs: J. ALB!!RCH, M. Sf.d. (&lat Alltoaj), 70 .. Tel. 7 DR. t, BAi2BA /lIBRA ' Oota, Nes j Orettes
P. Oalan. 419, pral. ...:... Dtmarts, dllous i dlssebtee, de 4 a 6
Bconomfcc, de: 6 G 8 - Dlumenge, de 9 II 12F'O N 0 E S �
Rl!STAURAhT MIR &rlo OlIlDlld03, 6 .. MIIIIJ16 Iirel. -ti3 -'Sspeelalltat en Banquets I_oaaments I
� AOU:S11�A�COM�� Carie;J �i'x [St. Joan), 16� segnn
1,··.· Modlst. - Confeeclons - Preue economicsAOl!NCIA 'Uhl!!RARIA .«LA �EPULCRAL. d. MlqDel/DDqDell1lJ _Clato VerallgDer, 121 P. Layret, 24 - 'relef. 111
•
-'
& 0-8 J E C T ESP ERA -R EGA L
� .
'UhBRARIA. R.IBA{j I i itA CARTUJA DE! Sl!JllLLA /lambla Mend/ziiha/, 52,,
'! Oust I cconomfa6 d·OcJDbr. (PDJol)#_ 68 .. TeJiloD 61 �
i
d
H'ERBORISTERIES . � , · OCUI:.ISTES
c:&A AR·O.BN 1'INA»
.
' AD�e1<Julmeri. 16 biB i DR. R. PI!1RPd/A B. Dunutl,(8ant Agustf), 50PI.ntee mediefnals de fates menes . . I' Vliit. &18 dlmeersa £II matl I diesClbtes 'a le tarda
)
MOOISY'ES






















BARCELONA, 13 TEL.EFON 255·
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